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ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК 
СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 




Статья посвящена исследованию феномена профессионального самопро-
ектирования в аспекте его влияния на формирование конкурентоспособности 
будущих менеджеров в вузе. Автором раскрываются следующие этапы профес-
сионального самопроектирования, составляющие инвариантное поле педагоги-
ческой деятельности: адаптационный, акмеологический, имиджевый, форсай-
тинговый, аналитический. Акцентируется, что на каждом из этапов применя-
лись в комплексе формы, содержание и методы, выбранные в соответствии с 
методологией исследования, включающий положения системного, аксиолого-
дименсионального и фасилитативного подходов. Раскрывается методический 
ряд каждого из этапов профессионального самопроектирования, выделяются 
наиболее значимые результаты обоснованных методов и форм. Результатом 
многоуровневого внедрения разработанной методики выступает динамика про-
фессионально-личностных качеств студентов, включение работодателей в сис-
тему социального партнерства и развитие социокультурного пространства вуза. 
Ключевые слова: конкурентоспособность; менеджмент; профессиональ-
ное самопроектирование. 
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STAGES OF PROFESSIONAL SELF-PROJECTION AS MEANS OF 
FORMING COMPETITIVE ABILITY OF PROSPECTIVE  




The article deals with the phenomenon of occupational self-designing research 
in aspect of its influence upon competitiveness formation of future mangers in insti-
tute of higher education. The author opens following stages of occupational self-
designing, forming invariant field of teaching: adaptive, acmeological, branding, far-
sighted and analytical. It is accentuated that according to the methodology of research 
different forms, content and methods were used in complex on each stage including 
points of systematic, axiologic-dimensional and facilitating approaches. Article opens 
methodological row of every stage of occupational self-designing and distinguish 
most valuable results of substantiated methods and forms. The result of multilevel 
implementation of devised methodology is dynamics of expertly-personality stu-
dents’ qualities, employers; inclusion in system of social partnership and develop-
ment of sociocultural space of institute of higher education.  
Keywords: Competitive ability; management; professional self-projection. 
 
Актуальность исследования обусловлена переходом высшего профессио-
нального образования на болонскую систему, при этом одной из проблем дан-
ного перехода выступает изменение позиций качества профессиональной под-
готовки, ориентирование на конкурентоспособность будущего специалиста, 
особое внимание к самостоятельной работе, перевод ее в позицию самообразо-
вания.  
Выбор профессионального самопроектирования средством формирования 
конкурентоспособности будущего менеджера обусловлен сформированным  в 
студенческом возрасте необходимыми предпосылками для осуществления са-
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мопроектирования: способность осуществлять рефлексию, самоанализ профес-
сионально значимых качеств, осознавать себя одновременно субъектом и объ-
ектом профессионального становления и др. [1]. Поскольку и конкурентоспо-
собность, и самопроектирование имеют деятельностную природу, то профес-
сиональное самопроектирование позволяет в процессе вузовской подготовки 
одновременно решать несколько задач: развивать профессиональную позицию, 
выстраивать профессиональную перспективу, опираться на самоанализ в про-
цессе планирования профессиональной карьеры. 
Необходимость обращения к профессиональному самопроектированию 
связана с  конструированием профессионального поведения  будущего менед-
жера в вузе через установление когнитивных связей, что усиливает временную 
интеграцию между решениями, принятыми в настоящем времени, выборами, 
сделанными в прошлом, и возможностями, которые предоставляет будущее.  
При конструировании  этапов профессионального самопроектирования 
как средства формирования конкурентоспособности будущих менеджеров в ву-
зе нами учитывались особенности профессионального самопроектирования, а 
именно: понимание данного процесса как индивидуального, личностно ориен-
тированного и  творческого;  инструментом самопроектирование выступает об-
раз-самопроект; этапность осуществляемого процесса в логике профессиональ-
ной подготовки будущих менеджеров; потенциалом профессионального само-
проектирования выступает преодоление разрыва между содержанием учебной и 
профессиональной деятельности [2]. 
В основе реализации этапов профессионального самопроектирования на-
ходятся две группы задач, направленных на выполнение последовательности 
проектных действий:  задачи акцентуации учебно-профессиональной деятель-
ности на основе способностей и качеств будущего менеджера; задачи самопро-
ектирования развития способностей и качеств личности будущего специалиста 
[3]. Решение данных задач предполагает на первом уровне акцентирование 
внимания педагогов и студентов на повышении качества профессиональной 
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подготовки (инварианта) и на втором уровне  введение в профессиональную  
подготовку дополнительных элементов содержания, имеющих непосредствен-
ное отношение к формированию умений по профессиональному самопроекти-
рованию (элективные курсы, спецкурсы, развитие воспитательного пространст-
ва через активизации формирования особых треннинговых групп и др.). 
 Определение системы задач и возможностей включение в содержания 
профессиональной подготовки вариативности позволяет выделить этапы про-
фессионального  самопроектирования, которые мы рассматриваем как иерархи-
чески соподчиненные, а именно студент не может перейти на следующий этап, 
не усвоив знания и не накопив соответствующих умений на предыдущих. 
Первым этапом профессионального самопроектирования мы выделяем  
адаптационный, который направлен на актуализацию овладения профессио-
нальными компетенциями, развитие профессиональных установок, приобщение 
к учебно-профессиональной среде, терминологическую включенность в позна-
ние конкурентоспособности личности; овладение теорией тайм-менеджмента.  
На втором  этапе – акмеологическом – выстраиваются приоритеты само-
определения, карьероориентированности, самооценки, самоконтроля, умений 
самопрезентации и др.;  раскрывается вектор формирования конкурентоспособ-
ности будущего менеджера посредством акмеологической технологии. 
Третий этап управления самопроектированием будущих менеджеров – 
имиджевый - обосновывается нами как этап включения в активный поиск соб-
ственного профессионального имиджа,  включение имеющихся учебно-
профессиональных умений в контекст квазипрофессиональной деятельности.  
Четвертый этап – форсайтинговый, реализуется на основе ранее сфор-
мированных профессиональных целей, направлен на определение путей их дос-
тижения, уточнение вариативности профессионально-творческого саморазви-
тия и развития профессиональной карьеры, формулирование и частично реали-
зация проективных целей и перспективы. Вовлечение в процесс форсайта ши-
роких масс общественности, представителей науки и образования, позволяет 
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сформировать наиболее объективную картину, которая отвечает интересам всех 
групп вовлеченных в процессы взаимодействия в системе бизнес-образования 
по формированию конкурентоспособности. Более того, проведение форсайта 
позволяет заинтересовать все участвующие структуры в достижении целей, по-
зволяет рассмотреть новые нарождающиеся перспективные возможности и на-
чать их осваивать. 
Пятый этап – аналитический – направлен на анализ и коррекцию про-
фессионального самопроектирования; ориентирует на связь этапов профессио-
нального самопроектирования и этапов формирования конкурентоспособности 
будущих менеджеров.   
На каждом из этапов профессионального самопроектирования применя-
лись формы и методы педагогической деятельности в соответствии с выбран-
ной методологией, включающей системный, аксиолого-дименсиональный и фа-
силитативный подходы и соответствующих им принципы.  
Формирование конкурентоспособности будущего менеджера выступает 
как открытая динамичная система, поэтому осмысление ее сущности, строения, 
функционирования и развития возможно только с позиций системного подхо-
да. К принципам системного подхода  в нашем исследовании мы относим 
принцип оптимизации, целостности (холизма), открытости. Выбор аксиолого-
дименсионального  подхода связан с необходимостью в процессе формирования 
конкурентоспособности опираться на ценности профессиональной деятельно-
сти и ее дименсии. Принципами аксиолого-дименсионального подхода высту-
пают принцип ценностного ориентирования и ценностной деятельности, гу-
манно-личностной направленности. Технологическим уровнем методологиче-
ской основы исследования обосновывается фасилитативный подход, который 
выступает наиболее оптимальным при обращении к самости личности будуще-
го специалиста, поскольку учитывает сознательность, активность, субъектив-
ность, отношение, целенаправленность, мотивированность будущих менедже-
ров как субъектов педагогической деятельности. Фасилитативный подход реа-
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лизуется на принципах: активизации, синергии, взаимозависимости и автоном-
ности, личностного целеполагания.  
Так, на адаптационном этапе профессионального самопроектирования к 
группе системно образующих методов относился метод тайм-менеджмента, ко-
торый позволил: развивать умения  будущих менеджеров сосредоточиться на 
целях; стремление к саморазвитию, умения самоконтроля и самомотивации; аб-
страгироваться от ненужной информации. Для обеспечения развития дименсий 
конкурентоспособности данного этапа (мотивация учебно-профессиональной 
деятельности, готовность к самообразованию, наличие навыков профессио-
нальной адаптации) нами использовалась  технология эвристики  в профессио-
нальной деятельности. Проективным выходом использование данной  методики 
выступала олимпиада по решению профессиональных задач «Назад в буду-
щее». Фасилитативной методикой этапа обосновывался коучинг, где коучерами 
выступали как преподаватели вуза, так и социальные партнеры, выпускники.   
Научно-методическое обеспечение акмеологического этапа профессио-
нального самопроектирования представлено на системном уровне диагности-
рующим семинаром-тренингом (на основе технологии Э. Ф. Зеера) [4] с исполь-
зованием кватрометрической системы; в аспекте  аксиолого-дименсиональной 
методики нами реализовывалась целевая обучающая программа «Механизмы 
профессионально-личностного роста будущих менеджеров», объединяющая 
модули: тезаурусный, когнитивный, моделирующий, технологический. Фаси-
литативная методика заключалась в пролонгации профессиональной активно-
сти с позиции выбора профессионального идеала, через организацию воспита-
тельной работы в аспекте реализации деловой игры «Лидер». Так же организа-
ции на базе студенческого профкома деятельности  клуба «МЭНеджер», соот-
носящийся как с «мэн» -человек, так и с «Мэн» – остров в Великобритании, 
символом которого выступает Трискелион (стабильность), что связано с дея-
тельностью клуба по формированию профессиональных ценностей менеджера, 
устойчивой профессиональной мотивации, самоконтроля и др.  
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Имиджевый этап профессионального самопроектирования был наполнен 
методикой «Самопрезентация», в совокупности с практикумом «Коррекция 
профессионально-личностных представлений» на основе методики 
Н. Ф. Спинжар [5]. К группе аксиолого-дименсиональных методик мы отнесли 
целевые обучающие  программы «Коммуникативная компетентность будущего 
менеджера», «Имиджелогия», «Эффективное поведение молодого специалиста 
на рынке труда» и др., в которых реализовывалось обучение общению в поня-
тии «диалогическая ситуация», способствующая развитию интеллекта, обеспе-
чивающая личностно значимую деятельность студентов, партнерство в их 
взаимодействии. Фасилитативной методикой выступали  консультации с имид-
жмекерами, дискуссии и интервью с топ-менеджерами г.Челябинска и 
г.Москвы и  реализация «Имидж-кейса», который включал набор методических 
индивидуальных характеристик по направлениям создания и регулирования 
профессиональным имиджем. 
На форсайтинговом этапе в аспекте системного подхода реализовывалась 
методика «Паспорта профессиональной карьеры» и методики  «Пирамида при-
оритетов»; методикой аксиолого-дименсионального подхода на данном этапе 
выступала реализация целевых обучающих программ «Технология профессио-
нального самопроектирования», «Проективная научно-познавательная деятель-
ность» и др. Методикой фасилитативного подхода выступала  разработка сту-
дентами индивидуальной программы в аспекте профессионального самопроек-
тирования и посеместрового графика ее реализации.  
Аналитический этап реализовывался на основе методик  «знаем»-«хотим 
узнать»-«узнали» и  методики «Шесть шляп мышления»  и др., которые высту-
пают методами формирования критического мышления. 
При этом совокупная реализация методик на этапах профессионального 
самопроектирования как средства формирования конкурентоспособности бу-
дущих менеджеров в вузе способствует повышению уровня профессионально-
ценностных ориентаций, коммуникативности, профессиональной направленно-
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сти и рефлексии, развитию социально-профессиональной мобильности и поло-
жительного имиджа будущего менеджера, его профессионального творчества. 
Реализация этапов профессионального самопроектирования как средства 
формирования конкурентоспособности будущих менеджеров  позволяет: 
- студентам - получить более развитую практику применения учебной и 
научной информации в осуществлении профессиональной деятельности, овла-
девая реальным профессиональным опытом, получая возможность естественно-
го вхождения в профессию на основе высокой конкурентоспособности; 
- работодателям - ориентироваться на перспективу получения сотрудни-
ка, способного к оптимальной профессиональной адаптации, карьеро ориенти-
рованного, стремящегося к постоянному саморазвитию и развитию той области 
деятельности, в которой он занят; 
- вузам – развивать социокультурное пространство, соответствовать тре-
бованиям модернизационных процессов. 
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